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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalah yang terdapat pada 
hasil belajar psikomotor siswa dalam mata pelajaran PJOK di kelas IV MIS 
Bangsal Kabupaten Ciamis. Karena pada proses pembelajaran guru hanya 
menggunakan metode yang konvensional, ketika memberikan materi guru 
selalu dilakukan di luar kelas atau di lapangan, kurangnya media yang 
digunakan dalam melakukan pembelajaran, sehingga membuat siswa kurang 
minat dan kurangnya antusias untuk mengikuti pembelajaran tersebut. 
Rendahnya hasil belajar psikomotor siswa dilihat dari nilai siswa yang masih 
kurang dari nilai KKM yaitu 75. Hal tersebut jika dibiarkan dapat menyebabkan 
hasil belajar psikomotor siswa berkurang. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar psikomotor 
siswa kelas IV MIS Bangsal Kabupaten Ciamis sebelum menggunakan metode 
simulasi. Mengetahui proses pembelajaran mata pelajaran PJOK dengan 
menggunakan metode simulasi. Mengetahui peningkatan hasil belajar 
psikomotor sesudah menggunakan metode simulasi pada mata pelajaran PJOK.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas atau 
PTK, di dalamnya terdiri dari empat tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Teknik pengumpuan data yang digunakan yaitu 
observasi dan unjuk kerja. Pada penelitian ini dilakukan selama dua siklus yaitu, 
siklus I dan siklus II.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil belajar psikomotor siswa kelas 
IV MIS Bangsal Kabupaten Ciamis meningkat dengan menggunakan metode 
simulasi. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan hasil observasi guru serta 
hasil observasi siswa dan hasil belajar psikomotor siswa selama pembelajaran 
berlangsung. Hasil observasi guru mengalami peningkatan pada siklus I 
mencapai presentase 79,17%, dan siklus II 95,8%. Begitupun aktivitas siswa 
pada siklus I mencapai presentase 73,61%, dan siklus II  94%. Hasil belajar 
psikomotor siswa mengalami peningkatan dengan menggunakan metode 
simulasi pada mata pelajaran PJOK kelas IV MIS Bangsal Kabupaten Ciamis 
dari nilai rata-rata belajar siswa siklus I mencapai presentase 73,26%, siklus II 
mencapai presentase 77,61%. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
menggunakan metode simulasi dapat meningkatkan hasil belajar psikomotor 
siswa kelas IV MIS Bangsal Kabupaten Ciamis pada mata pelajaran PJOK. 
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